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Om Spaantage.
Af Arkitekt Aug. Klein.
Brandfarligheden sammenlignet med andre Tage. 2 S lag s  Spaan. 
Lagningen af Spaantage. Jmpregneringen af Spaanene. Priserne. S a m ­
menligning med andre Tage. Egespaan Opfordring til Tagspaanfabri- 
kation i Danmark.
^Vngaaende B randen  paa Kjcersgaard meddelte B erlingfle T i ­
dende af 17de Dec. efter M iddelfarts Avis, a t „de nedbromdte 
Bygninger vare alle med S tra a ta g ;  de, som ere flaanede, have 
alle T ag  af S k ifer- eller Teglsten, paa en lille Troebygning 
noer, som er forsynet med Tag af B rceder, og som mcerkelig 
nok blev fkaanet, uagtet den ligger inde mellem de nedbromdte 
Ladebygninger."
D a  der tilmed brcendte saavel Mennesker som K reaturer, 
saa har Kjocrsgaard altsaa baade afgivet et nyt B ev is paa 
H alm tages B randfarlighed , og paa at Tage doekkede med Trcr, 
med Hensyn til B randfarligheden, snarere maa henregnes til 
„ikke brandfarlige", end til „brandfarlige" T age , og da tilmed 
T eg l- og Skifertage dels lide af forskjellige Ulem per, som ikke 
gjore dem stikkede til Landbrugsbygninger, dels ere for kostbare 
baade i Anlægskapital og Vedligeholdelse, og da Langhalmen, 
n aa r Soeden toerfles paa M askine, er ustikket til T ag , saa var 
det vel voerd at tage under Overvejelse, om S paan tage ikke 
fortjene lidt mere Opmoerksomhed, end der hidindtil er viist 
dem her i D anm ark, da de foruden den mindre Brandfarlighed, 
og at Assuranceprcrmien for dem som Folge deraf forhaabent-
ligen vil blive nedsat, ikke koste mere end H alm tage, og ere 
3 til 4  Gange saa varige.
N a a r en G aard  brcrnder, saa kommer I ld e n  jo i A l­
mindelighed fra  en af B ygningerne, og forplanter sig fra 
denne til de andre Bygninger. S a a frem t man ikke strax 
kan standse I ld e n  i dens Udbrud ved den forste B y g n in g , saa 
brcender denne jo i Almindelighed aldeles, enten den er dcrkket 
med H alm , Tagsten, S k ifer eller S p a a n . S aa frem t den var 
doekket med H alm , saa fccnger dette jo let; hvis den var doekket 
med S k ifer eller Tagsten, saa kroende disse vel ikke, men de 
springe af V arm en og falde ned, hvorved I ld e n  faaer L uft; og 
saafremt Bygningen endeligen var doekket med S p a a n ,  da 
brocnde disse visseligen tilsidst, men da de ikke kunne springe, 
da de ikke kunne falde ned, paa G rund  af at de ere naglede 
fast, og da de ere kogte i Kobbervitriol, som for en D el gjor 
dem mindre bromdbare, saa troer jeg at turde paastaa, at S p a a -  
nene ville standse I ld e n  idetmindste ligesaa loenge som Tagsten 
eller Skifer.
F ra  den af Ilden  forsi angrebne Bygning plejer Ilden  
at forplante sig til de andre B ygninger, derved at V inden, 
n aa r den boer paa, forer G nister og G lober over paa de andre 
Bygninger. N aa r disse ere doekkede med H alm , saa foenge 
de jo let; ere de da'kkede med Tagsten eller S k ife r, saa ville 
Globerne glide ned ad Taget uden at teende; men S tenene 
kunne tilsidst blive saa ophedede, at de kunne springe, og n aar 
der derved dannes H uller i T aget, kunne Globerne falde ned 
i Foderet og toende. S aa frem t Taget er doekket med S p a a n , 
saa ville Globerne ogsaa, idetmindste i Begyndelsen, glide ned 
ad Taget uden at flade; og ved at holde Taget vaadt, vil man 
vistnok i mange Tilfoelde kunne standse I ld e n  ncesten ligesaa 
loenge, som hvis Taget er doekket med Skifer eller Tagsten.
I  S verig , hvor man hyppigere seer S paan tag  end H alm ­
tag , selv paa H usm andsboliger, har man taget Hensyn her­
til ved Bestemmelsen af Assuranceproemien, som for S p a a n ­
tag omtrent regnes lig med „ikke brandfarlige" T age; thi
medens den for Halm tage er 16 -3 halvaarligen af hver 100 
R d ., og for Tagsten og S k ifer 6 /3 af hver 100 R d ., saa er 
den for S paan tag  kun 9 -3 af hver 100 R d. H er i D a n ­
mark regnes S paan tag  med Hensyn til Assurancen vel endnu 
lig med H alm tag ; men dette er begrundet i ,  at det endnu er 
noget N y t; saasnart det bliver mere alm indeligt, er der vist 
ingen T viv l om , at Assuranceprcemien vil blive beregnet lige­
som i S v e rig , da man jo ellers vil assurere i „S v ea"  eller 
et andet svensk Assuranceselflab. Forovrigt have flere G o d s­
ejere i denne T id  indgivet Andragende derom til Ju stitsm in i­
steriet, saa det vil forhaabentligen ikke vare lcenge, inden der 
kommer Bestemmelse derom.
D e r  gives 2 S la g s  S p a a n  i S v e rig , nemlig en tykkere 
S la g s ,  som kaldes „savet S p a a n " , og en tyndere S la g s , som 
kaldes „hovlet S p a a n "  eller „S tikker". D e tykke S p a a n  ere 
savede ud af Troeet; de ere 18— 19 Tom m er lange, 2*,°— 5 
Tom m er brede, Tomme tykke i den nederfte E nde, og 
Tomme i den overste E nde; paa M idten  af hver S p a a n  er 
der boret et S om hu l. D e nagles paa 1 ' s  T om . x  1>° Tom . 
Lcrgter, saaledes som det 
er angivet paa Fig. 1.
S paanene loeggcs altsaa 
ved S id en  af hinanden, 
og hver S p a a n  nagles 
fast med ee t 2tom. S o m .
Lcrgterne nagles med 
4tom. Traadsom  paa 
Spoerene ligesom alm in­
delige Lcrgter, med 6 
Tom m er fra O verkant af Lugte til Overkant af Lugte.. De 
blive fabrikerede ved S avvurker af alt A ffald, og blive flaarne 
med en R undsav , som drives med Vandkraft. D e tynde 
S p a a n  blive hovlede ud af Blokke. D e ere 18— 19 Tom mer 
lange, 4 — 6 Tom m er brede og *,s— */« Tomme tykke helt 
igjennem. Lugterne nagles paa S p u ren e  paa samme M aadc
som ved de tykke S p a a n , og S paanene nagles med 2tom. S o m  
paa Lagterne, enten paa samme M aade som Fig. 1, altsaa ved
S iden  af hinanden, 
eller som Fig. 2, a lt­
saa lidt over hinan­
den. D en Hovl, hvor­
med S paanene fab ri­
keres, drives af en 
Hestegang med een 
Hest for. D e t er 
navnlig B sn de r og 
H usm am d, som ud­
fore dette Arbejde om Vinteren. N aa r man derfor vil kjobe 
denne S la g s  S p a a n , saa bor de bestilles om V interen; thi 
n a a r  Foraaret kommer, saa ophorer Fabrikationen, da B a n ­
derne saa bruge deres Heste til M arkarbejderne.
N a a r S o len  brcrnder paa S paanen e , saa torre de selv- 
folgeligen ind ; n aar man derfor lcrgger dem ved S id en  af 
hinanden, som i Fig. 1 ,  saa bliver der altsaa en Aabning 
imellem dem; men selv om Vandet lober derimellem, saa t r a s ­
ser det derunder paa en S p a a n , som optager Vandet og forer 
det videre. N aa r man derfor lagger de hovlede S p a a n  lidt 
over hinanden, saa kan der ingen Aabning komme imellem dem, 
og det skeer altsaa kun til yderligere Betryggelse. Spaanene 
lagges selvfolgeligen saaledes, at der altid kommer een S p a a n  
under, og een over hver Fuge. N aa r S paanene lagges ved 
S id e n  af hinanden, saa kan det T ilfa lde  indtraffe, at en S p a a n  
kan revne, og Vandet gaacr altsaa igjennem T aget, n aar man 
efter en tangere T id s  Solvarm e pludscligen faaer en siark 
B n g e ; men n aa r dette skeer, saa er det ikke S p a an en s  Skyld, 
men en Fejl ved O ptagn ingen; S paanene trakke sig nemlig 
sammen af V arm en , men de revne ikke deraf, n aa r de ere 
naglede med eet S o m , saa at de frit kunne bevage sig; der­
imod revne de, n aar de ere naglede med 2 S o m ; thi saa 
kunne de ikke udvide sig og trakke sig sammen. N a a r man
locgger Spaanene op, efter at de i lomgere T id  have ligget 
ude i S o le n , og som Folge deraf ere meget ts r re , saa bor 
m an ikke lcegge dem aldeles teet sam men; thi n aar der saa 
kommer R egn , hvorved de udvide sig, saa kunne de ikke faae 
P la d s  d ertil, og saa Home de sig op fra  T aget, og kunne 
losne Som m ene. Have S paanene derimod i lomgere T id  
ligget ude i R egnvejr, saa ere de saa meget udvidede, som de 
kunne blive, og saa kan m an dristig lcrgge dem toet ved S id en  
af hinanden.
M ed Hensyn til Loegningen er der forovrigt adskillige 
S m a a tin g , som man maa loegge Moerke til. S aaledes med 
Hensyn til Skotrenderne. D isse loegges af Zink paa samme
M aade som ved Skifertage; Forskalingen lades altsaa ned i 
Locgterne; da S paanene ere impregnerede med eller rettere 
kogte i V itrio l, saa er der altid noget V itrio l uden paa S p a a ­
nene; n aa r Taget nylig er la g t, og der kommer R egn, saa 
regner denne V itrio l af, lober ued ad Taget og angriber S ko t- 
renderne; for at undgaa dette bor man male eller tjcere S k o t­
renderne. N a a r Taget har staaet en V inter over, saa er al 
den V itrio l, som sidder udenpaa S paanen , regnet bo rt, og der 
er ingen Fare  for at Skotrenden angribes.
Langs Rygningen bor m an loegge en Zinkrygning, 3—  
3 '/2  Tomme bred, ned paa hver 
S id e  <Fig. 3). Langs nedad
G raterne bor man loegge et lig- M  >
nende Stykke Zink.
N aa r der er lose Knaster i 
S paanene, saa bor saadanne kas­
seres, da Vandet naturligvis gaaer igjennem Hullet. Af denne 
G rund  plejer man a t faae 15 S p a a n  i T ilg ift paa hvert T u ­
sind af de tykke S p a a n , og 4 0 — 50 
S p a a n  i T ilg ift paa Tusindet af de 
tynde S p a a n .
D e tynde S p a a n  ere altid noget 
buede (F ig . 4). Ved Loegningen bor
F ig . 3.
F 'g  4.
man altid loegge den buede S id e  opefter, da de ellers ved V a r­
men rejse den nederste Ende i Vejret.
Ved at boje de tynde S p a a n  vil man see, at de brydes 
efter skraa L inier, saaledes som jeg har angivet i F ig. 5.
Spaanene bor derfor loegges saaledes, at 
Vandet gaaer bort over disse B ru d , og ikke 
omvendt, saa at Vandet gaaer ind i S p a a -  
nen igjennem disse B ru d . D en  tynde S p a a n  
er i Almindelighed lige paa den ene K ant og 
„trcrkantet" (baumkantet eller bumkantet) paa 
den anden K ant. N a a r  m an lcegger S p a a ­
nene over hinanden, saa bliver jo kun den 
ene K ant af S paanen  synlig, og for S y n e ts  Skyld  bor man 
derfor loegge den „troekantede" S id e  nederst, og den lige K ant 
overst. N a a r  man vil bruge den tynde S p a a n , saa vil det 
altid vcere godt at loegge de nederste Rcekker af den tykke S p a a n  
for at gjore Tagskægget saa meget stoerkere; men der er intet 
t il  H inder for at loegge Tagfljocgget af flere Lag af den tynde S p a a n .
N aa r man tager S p a a n  fra  S v e rig , og man altsaa 
selv skal betale T olden , saa vil det vcrre rigtigst at forbeholde 
sig at faae torre S p a a n ;  thi da Tolden betales med O,is 
pr. og en vaad S p a a n  kan veje dobbelt saa meget som en 
to r , saa kan m an risikere at komme til at betale dobbelt saa 
meget i T old  for vaade S p a a n  som for to rre , og Tolden for 
de tykke S p a a n  kan saaledes variere fra 4 P. 8 A —  9 P. 
pr. Tusind. D e t er en forsvrigt meget simpel S a g  at loegge 
S p a an en e , og enhver fornuftig H usm and eller K arl kan loegge 
dem; for at kunne ligge paa Taget binder man et Tov i hver 
Ende paa et Loessetroe eller en S tig e , gjor de andre Ender 
af Tovet fast om Lcrgterne; Spaandoekkerne kunne da ligge 
herpaa og arbejde; selvfolgeligen begynder m an fra  neden og 
gaaer op efter. N a a r  man har kjobt et P a r t i  S p a a n , saa er 
det bedst at lade dem ligge ude i fri L uft, da dels den flade­
lige V itrio l regner as, og dels de lose Knaster falde ud, forend 
de blive lagte op.
Fig. s.
Spaanene flulle im pregneres, det vil sige, de flulle gjen- 
nemtrcrnges med Kobbervitriol for at blive varigere og for 
bedre at modstaa Ilden . Egentligen burde dette fle paa samme 
M aade, som det skeer ved Jernbaneskinnernes U nderlag, nemlig 
ved at Kobbervitriolen oplsses i Vand og scrttes i en Tonde 
4 — 6 Alen tilvejrs (F ig. 6 ). O plosningen ledes derfra igjen-
nem et R o r ned til T rcret, ind igjennem den ene E nde, og 
det vil da sive igjennem Trceet og uddrive S afterne . M en 
saaledes blive Spaanene ikke behandlede, endfljont det var 
det Rigtigste. D e tykke S p a a n  blive som sagt flaarne paa 
Savværkerne as A ffaldet, og da man kun kan impregnere 
fuld t Tom m er paa ovenanforte M a a d e , saa faaer m an V i­
triolen ind i Trcret ved Kogning. Ved de tykke S p a a n , 
som altid gaa i Handelen som impregnerede, skeer dette paa 
Savvcerkerne med megen O m hu i en Kjedel med lufttcet Laag, 
hvor V itriolen altsaa opnaaer en langt hojere V arm egrad 
end i en almindelig Kjedel. Ved den tynde S p a a n , som hovles 
ud af fuldt T om m er, og som gaaer i Handelen baade impreg- 
neret og uim pregneret, kunde V itriolen drives igjennem Trcret 
paa ovenanforte M aade; men da det, som sagt, er de mindre 
bemidlede B o nd er, som fabrikere S p a an en e , og da disse ikke
ville scette sig i Bekostning med A pparatet, saa bliver denne 
S p a a n  vgsaa kogt. D e oplose da V itriolen i en almindelig 
Kjedel med V and, det bringes i Kog, og Spaanene loegges ned 
i O plosningen og skal ligge der mindst 10 M in u tte r ;  de tages 
da op og ere fcrrdige, og andre loegges ned. Im id lertid  troer 
jeg ikke, at Jmpregneringcn af de tynde S p a a n  bliver gjort 
med den O m hu , som der burde anvendes paa dem, og navn- 
ligen er der vist M ang e , som kun dyppe dem ned i en eller 
anden gron Voedfke, for a t de flulle faae det gronne Skjoer, 
som V itriolen giver dem; eller selv om de koges i V itriolen, 
saa ligge de vist sjcelden saa lcenge deri, som de burde, og som 
Folge deraf kjober m an i Almindelighed den tynde S p a a n  
uimpregneret og koger den selv. D er gaaer omtrent 2 ^  
Kobbervitriol til 1000 S p a a n . F o r at gjore S paanene mindre 
broendbare vil det muligvis voere godt at blande Allun imellem 
Kobbervitriolen.
P a a  G rund  af Jm pregneringen blive S paanene forst 
gronne, og, n aa r de have ligget i et P a r  M aaneder paa Taget, 
blive de lige saa msrke som gammelt S t r a a ta g , saa at 
S paan tag  i enhver Henseende er ligesaa smukt som ethvert 
andet T ag.
Tjoering af Taget er aldeles unodvendig; men den flader 
naturligv is ikke, og har man Lyst dertil, saa bor man benytte 
finsk Tjoere, da Kultjoercn dels er meget sort, og dels ikke troenger 
ind i Trcret saaledes som finsk Tjcrre.
Hvad Priserne angaa, da koste 1000 t ykke S p a a n :
1000 S ik r . 4" brede koste i S verig  . . 4 R d . 1 P. 8 /3
F rag t til D a n m a r k , ................................ 1 „ 2 „ 6^ „
T old 4 ^  11 /Z k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 „ 3 6 „
Bropenge --- 1 P- 4 /3 L ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „ „ 2 „ 8 „
Altsaa 6 R d. 3 P- 13z L 7 R d . 3 P -12^/3 
T il  1 lHj Alen gaaer der 25 S ik r . S p a a n .
Tolden er 0 ,is  /3 pr. S .
Bropenge er 4 /3 pr. 100 
1 S p a a n  kan veje fra  */s til 1 S .
T il  hver S p a a n  gaaer der 1 S tk . 2tom. T raadssm  k
3 P- pr. Tusind.
1000 S tk r . t y n d e  S p a a n  koste i S verig  . 2 R d. 3 P. „ /3
F rag t til D a n m a r k ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 „ tt „ „ tt
Told  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 „ 5 z „
B r o p e n g e ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14^ „
J m p r e g n e r in g .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 „ ,, „
Altsaa ia lt 4 R d. 4 P. 4  /3
T i l  1 m  Alen gaaer der 25 S ik r .
Tolden er 0,i» /3 pr. ^
Bropenge er 4 /3 pr. 100
1000 S p a a n  veje omtr. 357
T il  hver S p a a n  gaaer der 1 S tk . 2tom. S o m  a  3 A 
pr. 1000.
Vilde man nu see, hvorledes Priserne paa S p a an tag  stiller 
sig i Forhold til Priserne paa H alm tag , saa m aa man regne 
Loegterne med, da der jo ncrsten gaaer dobbelt saa mange Lcegter 
til S paan tag  som til H alm tag. Afstanden imellem Spoerene 
kan ved S paan tag  vcrre den samme som ved H alm tag, da en 
Kvadratalen S paan tag  vejer fra 9 — 25 S ,  og en K vadrat­
alen H alm tag omtr. 22
lZader os for Sam m enligningens Skyld  tage en Tagflade, 
hvori Spoerene ere 12 Alen lange, og B ygningens Loengde er 
50 Alen eller 20 Fag L 2*/r A len, og Fladen altsaa --- 600 
^  Alen, og lad os regne, at Haandvcrrkerne gaa paa egen Kost.
Vilde man dockke en saadan Flade med de tykke S p a a n , 
saa vilde den koste:
I  M ateria lier.
2450  Alen Lcrgter d 2 / Z ... . . . . . . . . . . . . . . . . 51 R d. „ P. 4  /3
1040 S tk r . 4 "  S o m  L 2 R d. pr. 1000 . 2 „ „ „ 7A „
15000 S tk r . S p a a n  b 7 R d. 3 P. 12^ /3 pr. 1000 114 „ 2 „ o z „
16000 S tk r . 2 "  S o m  L 3 P- pr. 1000 . 8 „ „ „ „ „
25 Alen Bygningsblik L 24 /3 . . . . 6 » 1 „ 8 „
I a l t  for M aterialierne 181 R d. 4 P. 13^/3
I  Arbejdslsn.
2450  Alen Lcrgter at paanagle L 1 /3 --- 25 R d . 3 A  2 /3 
600  ^  Al. S p a a n  at paanagle b, (3— ) 4  /3 ----- 25 „
I a l t  i Arbejdslsn 50 R d . 3 P- 2 /3 
I a l t  for hele Tagfladen 232 R d. 1 P- 15 /3; altsaa pr. 
Alen 2 A  5 '/«  A
Vilde m an dcrkke den samme Flade med de tynde S p a a n , 
saa vilde den koste:
I  M ateria lie r.
2450  Alen Lcrgter L 2 / 3 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 R d. „ P. 4 /3
1040 S tk r . 4 "  S s m  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 „ 7^  „
1 5 0 0 0 S tk r .S p a a n  L 4 R d .4 P - 4 /3 p r .1 0 0 0  70 „ 3 „ 12
16000 S tk r . 2" T r a a d s s m ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 „ „ „ „ „
25  Alen Bygningsblik b 24 /3 . . . 6 „ 1 „ 8 „
I a l t  for M ateria lie r 137 R d . 5 ^  15z/3 
I  A rbejdslsn.
2450  Alen Lcrgter at paanagle b 1 /3 . 2 5  R d . 3 P- 2 /3
600 li! Alen S p a a n  L (3 — ) 4 / 3  . . 25
I a l t  i Arbejdslsn 50 R d . 3 P- 2 /3 
I a l t  for hele Tagfladen 188 R d . 3 P  1^/« /3, altsaa pr. 
jH Alen 1 ^  14»/s /3.
F ragten er den samme til hvilkensomhelst Sskjsbstad i 
D anm ark.
Vilde man dcrkke den samme Flade og regne H alm ens 
Vcerdi med, saa vilde den koste:
I  M aleria lier.
1500 Alen Lcrgter k 2 /3 . . . . . 31 Rd.  1 P  8 /3
640  S tk r . 4 "  T ra a d s s m ... . . . . . . . . . . . . . . . . 1 „ 1 ,, 11
750  L ^  H alm  L 13 / 3 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 1  „ 3 „ 6 ,
2400  S tk r . V idier b, 2 R d. pr. 1000 - 4 „ 4 „ 13 „
400  Tcrkkekjcrppe b, 3 P. pr. 1000 » 2 „ „ „ „ „
33 S tk r . B ygningstræ er L 24 /3 . . > 8 „ 1 „ 8 „
I a l t  for M ateria lier 149 R d. „ P- 14 /3
I  Arbejdslon.
1500 Alen Loegter at paanagle b. 1 O . 15 R d . 3 P. 12 /3
600 B ind  L 4 / 3 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 „ „ „ „ „
10 Fag Rygning k 6 A ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 „ 12 „
I a l t  for Arbejdslønnen 41 R d. 1 P- 8 /3
I a l t  for hele Tagfladen 190 Rd. 2 P. 6 /3, altsaa pr.
Alen 1 ^  144 'r /3.
Altsaa koster H alm tag ligesaa meget som Tag af de tynde 
S p a a n . N u  er der vel dem, som mene, at Halm en ikke koster 
dem noget; men nogen Voerdi m aa den vist have; thi dels 
kan den H a lm , som er gaaet igjennem Tærskemaskinen, ikke 
bruges til T a g , men Sceden m aa toerskes med P le jl , hvilket 
vistnok fordyrer Halmen noget; dels m aa Halm en vistnok have 
Voerdi i et A ar som dette, hvor der er M angel paa S t r a a ,  og 
dels har Halm en sin Voerdi til Gjodning. Hvad Prisen paa 
H alm en angaaer, da veed Landmanden den naturligv is bedre 
end jeg, og jeg har kun villet give saa mange O plysninger som 
mulig om Spaantagene; Halmtagene ere kun omtalte for S a m ­
menligningens Skyld. Jeg  har af Landmoend faaet Prisen op­
givet til 13 L 16 /3 pr. LH°, og jeg har sat de laveste P riser 
ved H alm tag, og de hojeste ved S paan tag e ; hvis man derfor vilde 
vende Forholdet om, vilde Priserne stille sig mere til Gunst 
for Spaantage. Vilde m an saaledcs scrtte H alm ens Vcrrdi til 
16 /3 pr. L ^ ,  saa vilde 1 sH Alen H alm tag blive 4 /3 dyrere 
end 1 Hj Alen T ag  af de tynde S p a a n ;  men selv om Halmen 
kun har en ringe Voerdi, saa m aa man erindre, at et S p a a n -  
tag kan efter S igende ligge 50 A ar, altsaa 4  Gange saa loenge 
som H alm tag, saa S p a an tag  m aa vel betale sig i T idens Lcrngde.
H vis man snsker S p a a n  paa B ygninger, hvor der tidligere 
har voeret H alm , behover de gamle Loegter ikke at omloegges, 
selv om de ere hugne; man lcegger kun nye Loegter imellem ^  
gamle.
H eri D anm ark  har man vel undertiden anvendt S p a a n  
af E g ; men de ere meget dyre; thi 1000 S tk r . koste omtr.
15 R d .; tilmed er Egetroe for haardt til at lade sig impreg- 
nere, og n aa r man koger det, saa gaaer V itriolen ikke ind i 
Troeet, men bliver siddende udenpaa og regner bort. M a n  
seer desuden undertiden saadanne kostbare Egespaantage, som 
ere meget utoette; og G runden hertil er i Almindelighed den, 
at Spaanene kun ere 12 Tom m er lange, og altsaa ikke kunne 
dcrkke ordentlig over hinan-den. T il  Sam m enligning med andre 
Tagdækninger hidsoetter jeg Priserne herpaa:
Skifer inkl. Loegter koster pr. ^  Alen omtr. . 4 A 1 /3
Tagsten „ do. do. 2 8 ..
T agfilt „ 1*/»" Forskaling do. 2 15 .,
Zinktag „ do. do. 4 „ 13 „
Halm tag „ Loegter og H alm do. 1 14^ „
D en tykke S p a a n  inkl. do. do. 2 5g „
D en tynde —  —  do. do. 1 „ 14L„
D isse P riser kunne selvfolgeligen variere noget i de sor- 
skjellige Egne af Landet. Ved Tagsten og Skifertag vil der 
voere at bemccrke, at 2 '/ s  Alens Fag ere for store, og n aar 
m an skal benytte 2 Alens Fag, saa vil Prisen pr. lH Alen 
blive storre; desuden maatte man ved Tagsten tage R ep ara ­
tionerne med i B etragtning.
S o m  m an vil see, fordyres S paanene betydelig ved F rag t, 
T old og Bropenge; n aar man altsaa kunde undgaa disse Ud­
gifter, saa vilde S paantage uden Tvivl faae lige saa stor Ud­
bredelse her i D an m ark , som de have i S v e rig , og jeg troer, 
det kunde ske, hvis vi vilde anvende vore egne Troesorter 
dertil.
T i l  B ygningstom m er bruger m an jo i Almindelighed svensk 
og norsk Tom m er, fordi vort eget Tom m er er for blodt og 
lost og raadner for hurtig. T i l  Jernbaneunderlag , som ere 
langt mere udsatte for at raadne end B ygningstom m er, bruger 
man derimod dansk T rc r, som er impregneret; hvorfor skulde 
man saa ikke ogsaa kunne bruge dansk Troe til S p a a n , naar 
det bliver impregneret? og n aa r svenske B onder kunne fabrikere 
S p a a n , saa kunne vore B onder ogsaa gjore det. D e t er derfor,
at jeg ikke alene har villet henlede Opmærksomheden paa S p a a n  
for D e n , som har B ru g  for den til T ag  paa sine B ygninger, 
men ogsaa for om muligen E n  eller Anden vilde tage I n i t i a ­
tivet og forssge at scrtte en S p a an h sv l i Forbindelse med en 
Hestegang eller en Dampmaskine, og fabrikere dansk S p a a n . 
D e t hele A pparat kan vist ikke vcrre bekosteligt, n aa r svenske 
V ender kunne finde deres Fordel ved at anvende det, og jeg 
troer, at man til S p a a n  kan anvende alle vore simplere Troe- 
sorter, som Poppel, E l og alle vore Naaletroeer, n aa r de blive 
rigtig impregnerede; og hvis det var m ulig t, at ikke alene 
S p a an tag e , men S paantage as dansk S p a a n  kunde saae U d­
bredelse her i D anm ark, saa vilde m an ikke alene vcrre en D el 
betrygget for de hyppige Ildebrande og det derved foraarsagede 
T ab  af Mennesker og K rea tu rer, men vort Trce vilde faae 
mere Voerdi;! Forbrugerne vilde faae S paanene for halv P r is ,  
Halvdelen af Assuranceprcrmien baade for Bygningerne og 
deres Indho ld  vilde spares, og den fattigere Landbefolkning 
vilde faae mere Arbejde om V interen.
